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Jon Calvert, trumpet 
Aubrey Acosta, horn 
David Stetson, trombone 
Matthew Minegar, tuba 
David Stetson, Faculty Director 
String Quartet, "Dissonance'' K. 465 
Allegro 
Jena Tracey, violin 
Marisol Padilla, violin 
Jared Turner, viola 
Hsueh-Hwa Lu, cello 
Robert Becker, Faculty Director 
Johann Pachelbel 
(1653-1706) 
Wolfgang A. Mozart 
(175 6-1791) 
UPCOMING SCHOOL OF Music EVENTS 
December 1, 2, & 3, 6:00 PM 
December 5, 8:00 PM 
December 7, 8:00 PM 
December 9, 8:00 PM 
Annual Holiday Wassail 
University Percussion Ensemble 
Student Pianists Recital 
University Wind Ensemble 
For additional information, please call the Chapman University 
School of Music office at (714) 997-6871. 
CHAPMAN UNIVERSITY 





Sunday, November 19, 2000 • 8:00 PM 
Salmon Recital Hall • Chapman University 









Junko Hayashi, violin 
Seungmi Hur, cello 
Linda Yoo, piano 
Richard Treat, Faculhj Director 
Kenny Wood, trumpet 
Jon Calvert, trumpet 
John Acosta, horn 
Stefanie Freeman, trombone 
Matthew Minegar, tuba 





String Quartet, Op. 59 No. 1 
Allegro 




Shigeru Logan, violin 
Johanna Kroesen, violin 
Noelle Osborne, viola 
Cassie Barden, cello 
Mischa Lefkowitz, Faculty Director 
Stefanie Freeman, trombone 
Melissa Ferdolage, trombone 
Nicole Tondreau, trombone 
David Stetson, trombone 
David Stetson, Faculty Director 
Anton Rubinstein 
(1829-1894) 
Peter I. Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Minuet from Partita No. 1 J. S. Bach (arr. Shaw) 
(1685-1750) 
Pizzicato Ostinato from Symphony No. 4 
Blessing and Honor from The Messiah 
Peter Tchaikovsky (arr. Shaw) 
George F. Handel (arr. Shaw) 
(1685-1759) 
John Acosta, horn 
Aubrey Acosta, horn 
Erin Crampton, horn 
Elisha Wells, horn 
Brian Drake, Faculty Director 
Intermission 
String Trio, Op. 3 No. 1 
Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-182 7) 
Two Pistiches 
Anna Komandyan, violin 
Matthew Byward, viola 
Meaghan Brown, cello 
Mischa Lefkowitz, Faculty Director 
Nicht Lebhaft; mit Wienerschnitzel 
Al~egro molto lasagna 
Adagio 
Kenny Wood, trumpet 
Elisha Wells, horn 
Stefanie Freeman, trombone 
David Stetson, Faculty Director 
Meaghan Brown, cello 
Anna Jin, cello 
Hsueh-Hwa Lu, cello 
Seungmi Hur, cello 
Richard Treat, Faculty Director 
Walter S. Hartley 
(b. 1927) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
